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พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดหาป 
ขอ ๒ ใหใชบังคับผังเมืองรวม ในทองที่ตําบลคูหาสวรรค  ตําบลพญาขัน  ตําบลลําปา  
ตําบลเขาเจียก  ตําบลควนมะพราว  ตําบลตํานาน  และตําบลทามิหรํา อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  
ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๓ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  
การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดลอมในบริเวณแนวเขต
ตามขอ  ๒  ใหสอดคลองกับการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ขอ ๔ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช
ประโยชนที่ดิน  โครงขายคมนาคมขนสงและบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
หนา   ๒ 









 (๓) สงเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอ
และไดมาตรฐาน 
 (๔) อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานซึ่งมีคุณคาทางศิลปกรรม  สถาปตยกรรม  และ
ประวัติศาสตร 
 (๕) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ขอ ๕ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง  และรายการประกอบ
แผนผังทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๖ การใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
 (๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
 (๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๕  ที่กําหนดไวเปนสีสม  ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 
 (๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๖  ที่กําหนดไวเปนสีแดง  ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 
 (๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  และหมายเลข  ๔.๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวงออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
 (๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
 (๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 (๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 
 (๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘  ที่กําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมและการประมง 
 (๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๙.๑  และหมายเลข  ๙.๒  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
(๑๐) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๐.๑  ถึงหมายเลข  ๑๐.๒๕  ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑๑.๒๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน  ใหเปน
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ขอ ๗ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่อการอยูอาศัย   
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 
ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซและ
สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ 
 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา 
 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
 (๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๘) โรงฆาสัตว 






การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปน
การกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
ขอ ๘ ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 
ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ




 (๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา เพื่อการคา 
 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๗) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
 (๘) โรงฆาสัตว 






การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต 
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
ขอ ๙ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก  ใหใชประโยชนที่ดิน 
เพื่อพาณิชยกรรม  การอยูอาศัย  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 
ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลว  แตไมหมายความรวมถึงรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ 
 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๔) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
 (๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๖) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๗) โรงฆาสัตว 
 (๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
 (๙) กําจัดมูลฝอย 
(๑๐) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  ใหมีที่วางตามแนวขนาน
ริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแต 
เปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
ขอ ๑๐ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  ใหใชประโยชนที่ ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ที่ประกอบกิจการในลักษณะโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกที่กําหนด 
ใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  คลังสินคา  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  
ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 
ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
 (๓) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
 (๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 (๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
 (๘) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก 




หนา   ๗ 




ตามสภาพธรรมชาติของคลองเขาเจียกและคลองทุงไหมไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสราง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
ขอ ๑๑ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวของกับเกษตรกรรม  สถาบนัราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ  สําหรับ
การใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ใหใชไดไมเกินรอยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 
ที่ดินประเภทนี้  หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  เวนแตโรงงานตามประเภท  ชนิด  และ
จําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้  และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
แตไมหมายความรวมถึงสถานีบริการ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ และสถานที่จําหนายอาหาร 
ที่ใชกาซ 
 (๓) สถานที่ที่ใชในการเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๔) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๗ 
 (๕) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
 (๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เวนแตเปนสวนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน 
เพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
 (๘) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๙) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว  เวนแต
เปนการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย  และมีพื้นที่ไมเกินรอยละหาของพื้นที่
โครงการทั้งหมด 
(๑๐) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
ในกรณีที่การใชประโยชนที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม  (๗)  และ
เพื่อการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถวตาม   (๙)  
หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
ดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเดียวกัน  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการดังกลาวรวมกันไมเกิน 
รอยละหาของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ไมวาเพื่อกิจการใด ๆ  ใหเปนไปตามมาตรการดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔  (ถนนเพชรเกษม)   
ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔๑  สายชุมพร - พัทลุง  ถนน  อบจ. พท.  บานแร – ทะเลสาบ  และถนน
อภัยบริรักษเฉพาะสวนที่กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง  ไมนอยกวา  ๖  เมตร 
 (๒) ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของลําคลอง  ลําราง  หรือแหลงน้ําสาธารณะ
ไมนอยกวา  ๖  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 
 (๓) ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของทะเลสาบสงขลาไมนอยกวา   
๑๕  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภคซ่ึงมีความสูงไมเกิน   
๙  เมตร 
ขอ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเฉพาะที่ดิน 
ซ่ึงเปนของรัฐ  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น  และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการโรงงานบําบัดน้ําเสียรวม  
และกําจัดมูลฝอย 
ที่ดินประเภทนี้ซ่ึงเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายใหใชประโยชนที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การอยูอาศัย  เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวของกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชนเทานั้น   
และหามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม 
 (๒) เลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  งู  จระเข  หรือสัตวปาตามกฎหมาย
วาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  เพื่อการคา 
 (๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย 
 (๕) การอยูอาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ 
 (๖) การอยูอาศัยประเภทหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว 
 (๗) การอยูอาศัยประเภทหองชุด  อาคารชุด  หรือหอพัก 
หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
 (๘) กําจัดมูลฝอย 
การใชประโยชนที่ดินริมฝงทะเลสาบสงขลา  ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของทะเลสาบสงขลาไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภคซ่ึงมีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร 
ขอ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวของ
กับการศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๔ ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและการประมงใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การทองเที่ยวหรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยว  สถาบันราชการ  
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  การประมงชายฝง  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๕ ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  ใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อการสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมทองถิ่น  การอนุรักษโบราณสถาน  
โบราณคดี   ประวัติศาสตรตามกฎหมายว าดวยโบราณสถาน   โบราณวัตถุ   ศิลปวัตถุ   และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวของ 
กับการศาสนา  การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชนเทานั้น 
ขอ ๑๗ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหใชประโยชน
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ  กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน
เทานั้น 
ขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการกอสรางอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 





  ที่ดินประเภท 




หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม   อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)   การตม   นึ่ง   หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช           ได     
 (2)   การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช           ได     
 (5)   การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง                  
        หรือคลังสินคา            ได    
 (8)   การเพาะเชื้อเห็ด   กลวยไม   หรือถั่วงอก          ได ได     
 (9)   การรอน  ลาง  คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม          ได ได     
 (11)  การฟกไขโดยใชตูอบ          ได      
4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา  อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)  การฆาสัตว            ได   ได 
9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช  หรือหัวพืช   อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 
 






  ที่ดินประเภท 




หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง   อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)   การทําขนมปงหรือขนมเคก ได   ได   ได   ได ได  ได ได  
 (2)   การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได   ได   ได   ได ได  ได ได  
 (3)   การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน  เม็ด  หรือชิ้น    ได   ได   ได ได  ได ได  
11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย   บีช   หญาหวาน                
 หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน   อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                
 (7)   การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว   ตนตาลโตนด  หรือพืช                
         อื่น ๆ  ซึ่งมิใชออย       ได   ได      
12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา  กาแฟ  โกโก  ช็อกโกแลต  หรือขนมหวาน                
 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (6)   การทํามะขามอัดเม็ด  มะนาวอัดเม็ด  หรือผลไมอัดเม็ด             ได ได  
 (7)   การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม  หรือการเคลือบผลไมหรือ                
         เปลือกผลไมดวยน้ําตาล             ได ได  
 (8)   การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ด                
         ผลไม  (Nuts) ดวยน้ําตาล   กาแฟ   โกโก  หรือช็อกโกแลต             ได ได  
 (10)  การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ             ได ได  
 (11)  การทําไอศกรีม    ได   ได   ได ได  ได ได  
13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร                
 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                
 (6)   การทําน้ํามันสลัด             ได ได  
 (8)   การทําพริกปน  พริกไทยปน  หรือเครื่องแกง             ได ได  
3 
 
  ที่ดินประเภท 




หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด  หรือยอย                
 น้ําแข็ง           ได     
20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม   เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล                
 น้ําอัดลม  หรือน้ําแร  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                
 (1)  การทําน้ําดื่ม ได   ได   ได   ได ได     
24 โรงงานถักผา    ผาลูกไม    หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย   หรือ                
 ฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา   ผาลูกไม  หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดาย                
 หรือเสนใย ได   ได   ได   ได ได     
26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก  ตาขาย  แห  หรืออวน  อยางใดอยาง                
 หนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                
 (2)  การผลิต   ประกอบ   หรือซอมแซมตาขาย   แห   หรืออวน   และ                
       รวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว       ได   ได ได     
28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา  อยางใด                
 อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้                
 (1)   การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม   เข็มขัด   ผาเช็ดหนา   ผาพันคอ                
         เนกไท   หูกระตาย   ปลอกแขน   ถุงมือ   ถุงเทาจากผา   หนังสัตว                
        ขนสัตว   หรือวัสดุอื่น             ได ได  







  ที่ดินประเภท 




หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง                
 ดังตอไปนี้                
 (1)   การเลื่อย   ไส   ซอย    เซาะรอง   หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่น                
        ที่คลายคลึงกัน               ได 
 (2)   การทําวงกบ  ขอบประตู   ขอบหนาตาง   บานหนาตาง   บานประตู                
        หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร               ได 
37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม   แกว   ยาง                  
 หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร                
 จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว               ได 
41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ                
 (1)  การพิมพ  การทําแฟมเก็บเอกสาร   การเย็บเลม   ทําปก  หรือตบแตง                
        สิ่งพิมพ ได            ได ได ได 
 (2)  การทําแมพิมพโลหะ               ได 
55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ   เครื่องปนดินเผา  หรือ                
 เครื่องดินเผา  และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว    ได   ได   ได ได     
58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ   อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)  การทําผลิตภัณฑคอนกรีต  ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม   ผลิตภัณฑยิปซัม                  
       หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร           ได   ได ได 
61 โรงงานผลิต   ตบแตง   ดัดแปลง   หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช                
 ที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ                
 เครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว ได         ได ได     
5 
 
  ที่ดินประเภท 




หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
62 โรงงานผลิต  ตบแตง  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่อง                
 ตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ  และรวมถึง                
 สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว                
  (ตองไมมีการชุบหรือหลอมแทงโลหะ    เวนแตจําพวกที่  3  ชุบได) ได         ได ได  ได ได ได 
63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสราง                
 หรือติดตั้ง   อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (2)  การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร 
       (ตองไมมีการชุบหรือหลอมแทงโลหะ) 









64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ  อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (13)  การกลึง  เจาะ  ควาน   กัด  ไส   เจียน   หรือเชื่อมโลหะทั่วไป           ได     
65 โรงงานผลิต   ประกอบ    ดัดแปลง   หรือซอมแซมเครื่องยนต                
 เครื่องกังหัน   และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต                
 หรือเครื่องกังหันดังกลาว  (ตองไมมีการชุบ  ปม  หรือหลอมแทงโลหะ)       ได   ได ได  ได ได  
66 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใช                
 ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ                
 ของเครื่องจักรดังกลาว             ได ได  







  ที่ดินประเภท 




หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
69 โรงงานผลิต   ประกอบ   ดัดแปลง   หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ                
 เครื่องทําบัญชี   เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ  เครื่องจักรสําหรับ                
 ใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก   หรือ                
 เครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรือ                
 อุปกรณ  (Digital  or   Analog   Computers   or   Associated   Electronic                
 Data  Processing  Equipment  or  Accessories)  เครื่องรวมราคาของขาย                
 (Cash  Registers)   เครื่องพิมพดีด   เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหอง                
 ทดลองวิทยาศาสตร   เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวย                
 การถายภาพ  และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ                
 ดังกลาว ได   ได   ได   ได ได     
70 โรงงานผลิต   ประกอบ   ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา                
 เครื่องอัดอากาศหรือกาซ   เครื่องเปาลม   เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ                
 เครื่องโปรยน้ําดับไฟ  ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น  เครื่องขายสินคา                
 อัตโนมัติ  เครื่องลาง  ซัก  ซักแหง  หรือรีดผา   เครื่องเย็บ   เครื่องสง                
 กําลังกล    เครื่องยก    ปนจั่น   ลิฟต    บันไดเลื่อน    รถบรรทุก                 
 รถแทรกเตอร   รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม   รถยกซอนของ                
 (Stackers)   เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือ                
 สําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา  และ                
 รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว       ได   ได ได     




  ที่ดินประเภท 




หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
71 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือ                
 ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ 70  เฉพาะที่ใชไฟฟา  เครื่องยนตไฟฟา                
 เครื่องกําเนิดไฟฟา   หมอแปลงแรงไฟฟา   เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา                
 เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา   เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา   เครื่องสงหรือ                
 จําหนายไฟฟา  เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา  หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา    ได   ได   ได ได     
72 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ                  
 เครื่องรับโทรทัศน  เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  เครื่องเลน                
 แผนเสียง    เครื่องบันทึกคําบอก  เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป                
 เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ  (วิดิทัศน)  แผนเสียง  เทป                
 แมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว  เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสาย                
 หรือไมมีสาย  เครื่องสงวิทยุ  เครื่องสงโทรทัศน  เครื่องรับสงสัญญาณ                
 หรือจับสัญญาณ  เครื่องเรดาร  ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนํา                
 ชนิดไวที่เกี่ยวของ  (Semi - Conductor  or  Related  Sensitive  Semi -                
 Conductor  Devices)  คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกส                
 ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได  (Fixed  or  Variable  Electronic                
 Capacitors  or   Condensers)  เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  เครื่อง                
 หรือหลอดฟลูโรสโคป  หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย  และรวมถึง                
 การผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส                
 ดังกลาว  (โดยไมมีการลาง  ชุบ  หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใชสารเคมี) ได   ได   ได   ได ได  ได ได  




  ที่ดินประเภท 




หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง                
 ดังตอไปนี้                
 (1)  การตอ   ซอมแซม   ทาสี   หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ   นอกจากเรือยาง    ได   ได   ได ได  ได ได  
 (2)  การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ             ได ได  
80 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อน                
 ดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน  และรวมถึงสวนประกอบหรือ                
 อุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว       ได   ได ได     
81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องใช  หรืออุปกรณ                
 วิทยาศาสตรหรือการแพทย  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
(1)  การทํา  ดัดแปลง  หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร 
      ที่ใชในหองทดลองหรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง  ตวง  วัด  หรือบังคับ 





















    
84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร   พลอย  ทอง  เงิน  นาก  หรือ                
 อัญมณี   อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)  การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร  พลอย  ไขมุก  ทองคํา  ทองขาว  เงิน                
        นาก  หรืออัญมณี ได   ได   ได   ได ได     
 (2)  การทําเครื่องใชดวยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือกะไหลทอง                
        หรือโลหะที่มีคา ได   ได   ได   ได ได     
 (3)  การตัด  เจียระไน  หรือขัดเพชร  พลอย  หรืออัญมณี ได   ได   ได   ได ได     




  ที่ดินประเภท 




หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน   เครื่องมือ   หรือเครื่องใช                
 ที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้                
 (5)  การทําปาย  ตรา  เครื่องหมาย  ปายติดของ  หรือเครื่องโฆษณาสินคา                
        ตราโลหะหรือยาง   แมพิมพลายฉลุ  (Stencils) ได   ได   ได   ได ได  ได ได ได 
91 โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต   อยางใดอยางหนึ่งหรือ                
 หลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)  การบรรจุสินคาทั่วไป       ได   ได ได     
92 โรงงานหองเย็น    ได   ได   ได ได     
93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได   ได   ได   ได      
94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือ                
 ใชประจําตัว ได   ได   ได   ได   ได   
95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต                
 รถพวง  จักรยานสามลอ   จักรยานสองลอ  หรือสวนประกอบของยาน                
 ดังกลาว  อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (1)  การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ                
        ของยานดังกลาว      ได   ได   ได   ได 
 (2)  การซอมแซมรถพวง   จักรยานสามลอ   จักรยานสองลอ   หรือ                
       สวนประกอบของยานดังกลาว      ได   ได   ได   ได 
 (3)  การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต            ได   ได 
 (4)  การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได   ได   ได   ได   ได   
                 
10 
 
  ที่ดินประเภท 




หนาแนนนอย ชนบทและเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
  โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ 
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
96 โรงงานซอมนาฬิกา   เครื่องวัดเวลา   หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร                
 พลอย   ทองคํา   ทองขาว   เงิน   นาก   หรืออัญมณี ได   ได   ได   ได   ได   
97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด          ได ได  ได ได  
98 โรงงานซักรีด   ซักแหง   ซักฟอก   รีด   อัด   หรือยอมผา   เครื่องนุงหม                
 พรม   หรือขนสัตว ได   ได   ได   ได ได  ได ได  
100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง                
 คุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมี                
 การผลิต   อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง   ดังตอไปนี้                
 (2)  การทา  พน  หรือเคลือบเชลแล็ก  แล็กเกอร   หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น               ได 
 (3)  การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว   กระจก  มุก  ทอง  หรืออัญมณี             ได   
                       
 
  หมายเหต ุ  ลําดับที่  หมายถึง        ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  
    ได  หมายถึง        สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‚æ∏‘Ï©≈Õß ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ
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Ò.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß∑ÿàß‰À¡â Ωíòß„µâ
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¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–
‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß∑ÿàß‰À¡â Ωíòßµ–«—πÕÕ°
Ò.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ≈”ª“ »Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“ª√–¡ßπÈ”®◊¥æ—∑≈ÿß  ∂“π’
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¥â“π„µâ ®¥∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.˜ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß Ú
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥§≈Õß‚§°‡π’¬π Ωíòß‡Àπ◊Õ ·≈–§≈Õß‡¢“‡®’¬° Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Ú ø“°„µâ ·≈–∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ°“≠®π“¿‘‡…° ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ° Ú ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥§≈Õß≈”ª“ Ωíòß‡Àπ◊Õ
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¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.ÒÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
Ò.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πµ°
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Ò.Ò¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß√“ß “¥ Ωíòßµ–«—πµ°  ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ ß‡§√“–Àå°“√∑”
 «π¬“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πµ° ·≈–«—¥§«πª√ß
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
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‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ·≈–‚√ß‡√’¬π»÷°…“ ß‡§√“–Àåæ—∑≈ÿß
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ Õ∫®. æ∑.
∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ò.Úı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ
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Ú. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ú.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Ú.Òı ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’ â¡ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π
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¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ¯ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πÕÕ°
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Ú.ÒÛ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ß Û ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πÕÕ°
Ú.ÒÙ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ı ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.ÚÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
Ú.Òı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚§√ß°“√™≈ª√–∑“πæ—∑≈ÿß ‚√ß‡√’¬π∫â“π∑à“¡‘À√” ÀâÕß ¡ÿ¥
ª√–™“™π »Ÿπ¬å°“√»÷°…“ª√–™“™π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß »Ÿπ¬å°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ·≈–
∂ππ “¬ ß Û ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ù ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πÕÕ°
Û. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Û.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ Û.ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’·¥ß „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π
ª√–‡¿∑æ“≥‘™¬°√√¡·≈–∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬Àπ“·πàπ¡“° ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Û.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‡ âπµ—Èß©“°°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂πππ‘Ë¡Õ√ÿ≥Õÿ∑‘»∑’Ë®ÿ¥ ÷́Ëß∂πππ‘Ë¡Õ√ÿ≥Õÿ∑‘»
∫√√®∫°—∫∂ππ§ŸÀ“‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ§ŸÀ“‡Àπ◊Õ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–«—¥§ŸÀ“ «√√§å
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢“§ŸÀ“ «√√§å ·≈– «π “∏“√≥–§ŸÀ“ «√√§å ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
Û.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥ ∂“π’√∂‰ø®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åæ—∑≈ÿß ·≈–
∫√‘…—∑ ‰ª√…≥’¬å‰∑¬ ®”°—¥
¥â“π„µâ ®¥∂ππ√“‡¡»«√å ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πÕÕ°
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Û.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ¢ Ú ø“°„µâ ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ‡∑»∫“≈
‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Ò ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ√“‡¡»«√å ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥«‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ßæ—∑≈ÿß ‚√ß‡√’¬π µ√’æ—∑≈ÿß «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§
æ—∑≈ÿß ·≈–∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πÕÕ°
Û.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√“‡¡»«√å ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˘ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πÕÕ°
Û.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ√“‡¡»«√å ø“°„µâ «‘∑¬“≈—¬ “√æ—¥™à“ßæ—∑≈ÿß ‚√ß‡√’¬π
 µ√’æ—∑≈ÿß «‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§æ—∑≈ÿß ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥¿Ÿº“¿‘¡ÿ¢ (‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ú) ·≈–«—¥¿Ÿº“¿‘¡ÿ¢
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “¬ ¢ Û ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ¢ ˆ ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ˜ ø“°µ–«—πÕÕ° ·≈–∫â“πæ—°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
æ—∑≈ÿß
Û.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥ ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ ß‡§√“–Àå°“√∑” «π¬“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß√“ß “¥ Ωíòßµ–«—πÕÕ°
Ù. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ù.Ò ·≈–À¡“¬‡≈¢ Ù.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’¡à«ßÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π
ª√–‡¿∑Õÿµ “À°√√¡‡©æ“–°‘® ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ù.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß∑ÿàß‰À¡â Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥§≈Õß∑ÿàß‰À¡â Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°µ–«—πÕÕ°
Ù.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß‡¢“‡®’¬° Ωíòß„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒ
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¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πµ° ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß
ı. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ı.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ı.ÒÚ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬« „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π
ª√–‡¿∑™π∫∑·≈–‡°…µ√°√√¡ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ·≈–‡ âπµ√ß∑’Ë‡√‘Ë¡µâπ®“°À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë ı
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ∫√√®∫°÷Ëß°≈“ß§≈Õß§«π·√à∫√‘‡«≥§≈Õß§«π·√à∫√√®∫°—∫§≈Õß “π
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈Õß “π Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°‡Àπ◊Õ §≈Õß§«π·√à Ωíòßµ–«—πÕÕ°
‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ‚√ß‡√’¬π«—¥§«π¡–æ√â“« «—¥§«π¡–æ√â“« ·≈–‚√ß¶à“ —µ«å
‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‡¢“Õ°∑–≈ÿ ·≈–≈”√“ß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßµ–«—πÕÕ°
ı.Ú ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥≈”√“ß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßµ–«—πµ° ·≈–‡¢“Õ°∑–≈ÿ
¥â“π„µâ ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “¬ ß Ú
∂ππ “¬ § Ò ø“°µ–«—πÕÕ°·≈–ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Û ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ
ı.Û ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë‡√‘Ë¡µâπ®“°
∫√‘‡«≥§≈Õß§«π·√à∫√√®∫°—∫§≈Õß “π ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°√–¬–ª√–¡“≥ Ò,Û ‡¡µ√ ®π∫√√®∫
°—∫‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß √–À«à“ßÀ≈—°‡¢µ∑’Ë ¯
·≈–À≈—°‡¢µ∑’Ë ˘ ·≈–‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«‡ âπ¢π“π√–¬– ı ‡¡µ√ °—∫‡¢µ‡∑»∫“≈
‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ®π∫√√®∫°—∫∑’Ë “∏“√≥–√‘¡∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ·≈– «π “∏“√≥–≈”ª“
‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß





¥â“π„µâ ®¥«—¥ªÉ“≈‘‰≈¬å ∂ππ “¬ ° Ò ø“°µ–«—πµ° ∂ππ‡¢â“«—¥°ÿØ‘¿—°¥’ —ß«√
ø“°‡Àπ◊Õ «—¥°ÿØ‘¿—°¥’ —ß«√ ∂ππ‡¢â“«—¥°ÿØ‘¿—°¥’ —ß«√ ø“°µ–«—πµ° ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥
æ—∑≈ÿß §≈ÕßπÈ”‡™’Ë¬« Ωíòßµ–«—πµ° ∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∫√‘…—∑ ∑’‚Õ∑’ ®”°—¥ (¡À“™π)
¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß “π Ωíòßµ–«—πÕÕ°
ı.Ù ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥§«π·√à ·≈–∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥§≈ÕßπÈ”‡™’Ë¬« Ωíòßµ–«—πµ° ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß
·≈–§≈Õß≈”ª“ Ωíòßµ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õß∑à“‚æ∏‘Ï Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ø“°µ–«—πÕÕ° ∂ππ “∏“√≥–
‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°„µâ ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫
‚√ß‡√’¬π»÷°…“ ß‡§√“–Àåæ—∑≈ÿß ‚∫√“≥ ∂“π·≈–°”·æß‡¡◊Õß (‡¡◊Õßæ√–√∂) ‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√
°—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ
ı.ı ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë‡√‘Ë¡µâπ®“°
∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ ø“°µ–«—πÕÕ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù
(∂ππ‡æ™√‡°…¡) µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ ‡ªìπ√–¬– Ò,Úı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡‹©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π®¥À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈
‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë Û
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ø“°µ–«—πµ° ·≈–∂ππ “¬ § Ò ø“°‡Àπ◊Õ
·≈–ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Û ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ ø“°µ–«—πÕÕ°
ı.ˆ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥§≈Õß∑ÿàß‰À¡â Ωíòß„µâ «—¥‚æ∏‘Ï§«π¡–æ√â“« ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬–
Û ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°µ–«—πÕÕ°








¥â“πµ–«—πµ° ®¥§≈Õß≈”ª“ Ωíòßµ–«—πÕÕ° «—¥‚æ∏‘Ï‡¥Á¥ ∂ππ‡¢â“«—¥‚æ∏‘Ï‡¥Á¥
ø“°„µâ ∂ππ‡¢â“«—¥ªÉ“¢Õ¡ ø“°„µâ «—¥ªÉ“¢Õ¡ ‡ âπ¢π“π√–¬– Úı ‡¡µ√ °—∫·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ·≈–≈”√“ß “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ Ωíòßµ–«—πÕÕ°
ı.¯ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë‡√‘Ë¡®“°À≈—°‡¢µ
‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë Ò ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ®π∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ ø“°µ–«—πµ° ∑’Ë®ÿ¥´÷ËßÕ¬ŸàÀà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡)
µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ
‡ªìπ√–¬– Ò,Úı ‡¡µ√ ·≈– π“¡°’Ã“°≈“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ ø“°µ–«—πµ° ·≈–‡ âπ¢π“π
√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ
¥â“π„µâ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒ ·≈–§≈Õß‡¢“‡®’¬° Ωíòß‡Àπ◊Õ
ı.˘ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ § Ú ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°µ–«—πµ° ‚√ß‡√’¬πæ—∑≈ÿß
æ‘∑¬“§¡ ·≈–‡ âπ¢π“π√–¬– Ú ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫
¥â“π„µâ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ø“°µ–«—πÕÕ°
ı.Ò ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡ âπ¢π“π√–¬– Ò ‡¡µ√ °—∫»Ÿπ¬å°≈“ß∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ ÙÒ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ø“°‡Àπ◊Õ·≈–ø“°„µâ ·≈–∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù
(∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥‚√ß‡√’¬π«—¥§«πÕ‘π∑√åπ‘¡‘µ√ ·≈–·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ
´÷Ëß‡ªìπ‡ âπµ√ß∑’Ë‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πÕÕ° ∑’Ë∫√‘‡«≥
∂ππ°—ÈππÈ”∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ





ı.ÒÒ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥«—¥™“¬§≈Õß ·≈–∂ππ “¬ ° Ù ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õßµ–‡®Áπ Ωíòß‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø ø“°µ–«—πÕÕ°
ı.ÒÚ ¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥∂ππ “¬ ° Ù ø“°„µâ
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥‡¢µ∑“ß√∂‰ø ø“°µ–«—πµ°
¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ§≈Õßµ–‡®Áπ Ωíòß‡Àπ◊Õ
§≈Õß àßπÈ”™≈ª√–∑“π Ωíòß‡Àπ◊Õ ∂ππ∫â“π¡à«ßß“¡ ø“°‡Àπ◊Õ ·≈–∂ππ°—ÈππÈ” ø“°‡Àπ◊Õ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ø“°µ–«—πÕÕ°
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.ÚÛ ·≈–À¡“¬‡≈¢ Ò.ÚÙ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
ˆ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ˆ.¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘π
ª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕπ—π∑π“°“√·≈–°“√√—°…“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ˆ.Ò ‡¢“Õ°∑–≈ÿ
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.Ò ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
ˆ.Ú ∑’Ë “∏“√≥–√‘¡∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ·≈– «π “∏“√≥–≈”ª“ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
ˆ.Û  «π “∏“√≥– “§√‘π∑√å∫â“πæ’
ˆ.Ù ‡¢“§ŸÀ“ «√√§å ·≈– «π “∏“√≥–§ŸÀ“ «√√§å ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ Ò.ˆ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡∑“ÕàÕπ
ˆ.ı  «π “∏“√≥–‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–√“™‘π’
ˆ.ˆ  «π “∏“√≥–‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ √—™°“≈∑’Ë ˘
ˆ.˜  π“¡°’Ã“°≈“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß
ˆ.¯  «π “∏“√≥–°“≠®π“¿‘‡…°





˜.Ù ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈∫â“π§ŸÀ“ «√√§å (‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Ò) ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈æ—∑≈ÿß





˜.¯ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈«—¥π‘‚§√∏“√“¡ (‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ Û)








¯. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ¯ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’øÑ“ „Àâ‡ªìπ∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑∑’Ë‚≈àß‡æ◊ËÕ°“√√—°…“
§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√ª√–¡ß ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¥â“π‡Àπ◊Õ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ ÷́Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë ˘ ∂÷ßÀ≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë Ò
¥â“πµ–«—πÕÕ° ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“πµ–«—πÕÕ° ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë Ò ∂÷ßÀ≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë ÒÒ
¥â“π„µâ ®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ ´÷Ëß‡ªìπ‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë ÒÒ ∂÷ßÀ≈—°‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß À≈—°‡¢µ∑’Ë ÒÚ
¥â“πµ–«—πµ° ®¥√‘¡Ωíòß∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ·≈–∫√‘‡«≥§≈Õß≈”ª“‰ªµ“¡·π«§≈Õß≈”ª“
®π®¥·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ
∑—Èßπ’È ¬°‡«âπ∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ˆ.Ú ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’‡¢’¬«ÕàÕπ

































ÒÒ. ∑’Ë¥‘π„π∫√‘‡«≥À¡“¬‡≈¢ ÒÒ.Ò ∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ÒÒ.ÚÒ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π „Àâ‡ªìπ
∑’Ë¥‘πª√–‡¿∑ ∂“∫—π√“™°“√ °“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§·≈– “∏“√≥Ÿª°“√ ¡’√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ÒÒ.Ò §à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ≈”ª“ »Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“ª√–¡ßπÈ”®◊¥æ—∑≈ÿß  ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈≈”ª“
·≈– ∂“π’µ”√«®¿Ÿ∏√µ”∫≈≈”ª“
ÒÒ.Ú ‚√ß¶à“ —µ«å‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß




ÒÒ.Ù  ∂“π’√∂‰ø®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π∫√‘°“√‚∑√»—æ∑åæ—∑≈ÿß ·≈– ∫√‘…—∑ ‰ª√…≥’¬å‰∑¬
®”°—¥




ÒÒ.¯ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·ª≈ßÀ¡“¬‡≈¢∑–‡∫’¬π∑’Ë ÚÒÛ
ÒÒ.˘ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√
 ”π—°ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ∫â“πæ—°¢â“√“™°“√ ”π—°ß“π‡°…µ√®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π
‡°…µ√®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß »“≈®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß  ”π—°ß“πÕß§å°“√∫√‘À“√










ÒÒ.Òı ß“π “∏“√≥Ÿª‚¿§ °Õß™à“ß‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß ·≈–∫â“πæ—°¢â“√“™°“√‡∑»∫“≈
‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
ÒÒ.Òˆ ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π »Ÿπ¬å°“√»÷°…“ª√–™“™π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß ·≈–»Ÿπ¬å°“√»÷°…“
πÕ°‚√ß‡√’¬π®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß
ÒÒ.Ò˜ ‚§√ß°“√™≈ª√–∑“πæ—∑≈ÿß
ÒÒ.Ò¯  ∂“π’Õπ“¡—¬µ”∫≈§«π¡–æ√â“« ·≈–»Ÿπ¬å‡§√◊ËÕß¡◊Õ°≈ ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
ÒÒ.Ò˘ ∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈§«π¡–æ√â“«
ÒÒ.Ú  ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ ß‡§√“–Àå°“√∑” «π¬“ß®—ßÀ«—¥æ—∑≈ÿß






∂ππµ“¡·ºπº—ß· ¥ß‚§√ß°“√§¡π“§¡·≈–¢π àß ·∫àßÕÕ°‡ªìπ Ù ¢π“¥ §◊Õ
Ò. ∂ππ·∫∫ ° ¢π“¥‡¢µ∑“ß ÒÙ. ‡¡µ√ ®”π«π Ù  “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ ° Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢
æ∑. Ù˜ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π®¥
·π«‡¢µº—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π‡Àπ◊Õ
∂ππ “¬ ° Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∑“ßÀ≈«ß™π∫∑À¡“¬‡≈¢
æ∑. ÙÒ¯ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π®¥·π«‡¢µ
º—ß‡¡◊Õß√«¡¥â“π„µâ
∂ππ “¬ ° Û ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß
§◊Õ ∂ππ‡ πàÀå‡®√‘≠·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) µ—¥°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ ÙÒ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“ππ“ß≈“¥ - ∫â“πÀπÕß∫àÕ
·≈–∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ Úı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥
Ò ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡ πàÀå‡®√‘≠ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡ πàÀå‡®√‘≠®π ÿ¥∂ππ
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ√“‡¡»«√å
(∂ππ “¬ ß Û) ∫√√®∫°—∫∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‰™¬∫ÿ√’ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√
∂ππ “¬ ° Ù ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ·≈–∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß
§◊Õ ∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡)
∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ°—ÈππÈ”∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) √–¬–ª√–¡“≥
¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ√–¬–ª√–¡“≥ ˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡¥‘¡
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π‡¢“·¥ß - ∫â“π∑à“‚æ∏‘Ï
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡ √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥
¯ ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°§≈Õßµ–‡®ÁπΩíòß‡Àπ◊Õ
‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√
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Ú. ∂ππ·∫∫ ¢ ¢π“¥‡¢µ∑“ß Òˆ. ‡¡µ√ ®”π«π ÒÒ  “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂πππ‘«“  ·≈–∂ππ‚§√ß°“√
°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ√“‡¡»«√å ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ò ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
∂ππ “¬ § Ò µ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬„µâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«∂ππ “¬ § Ò √–¬–ª√–¡“≥
ÒÛ ‡¡µ√
∂ππ “¬ ¢ Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ§ŸÀ“ «√√§å ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∂ππ®√Ÿ≠∏√√¡ (∂ππ “¬ ¢ Û) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫
∂πππ‘«“ 
∂ππ “¬ ¢ Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ®√Ÿ≠∏√√¡ ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∂ππ§ŸÀ“ «√√§å (∂ππ “¬ ¢ Ú) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππº¥ÿß¥Õπ¬Õ
(∂ππ “¬ ¢ ˆ)
∂ππ “¬ ¢ Ù ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‡ πàÀå‡®√‘≠
(∂ππ “¬ ° Û) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ ° Û ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°µ“¡·π«
∂ππ “¬ ° Û √–¬–ª√–¡“≥ ˜ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ùˆ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ√“‡¡»«√å
(∂ππ “¬ ß Û) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ√“‡¡»«√å (∂ππ “¬ ß Û) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù
(∂ππ‡æ™√‡°…¡) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ√“‡¡»«√å (∂ππ “¬ ß Û) √–¬–ª√–¡“≥
ÙÙ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
∂ππ “¬ § Ú ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
µ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú √–¬–ª√–¡“≥ Û˜ ‡¡µ√
∂ππ “¬ ¢ ı ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ‰™¬∫ÿ√’ ·≈–∂ππ “∏“√≥–
‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ√“‡¡»«√å (∂ππ “¬ ß Û) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫
°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù)
∂ππ “¬ ¢ ˆ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππæ—≤π“ ∂ππª“°·æ√°
·≈–∂ππº¥ÿß¥Õπ¬Õ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ‰™¬∫ÿ√’ (∂ππ “¬ ¢ ı) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«
∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππª√–™“∫“≈ ·≈–∂ππ¥Õπ√ÿπ (∂ππ “¬ ¢ ˘)
∂ππ “¬ ¢ ˜ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππæ‘‡»…°‘® ·≈–∂ππ Õ∫®. æ∑.
∫â“π‚§°§’√’ - ∫â“π§«πªÕ¡ ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ√“‡¡»«√å ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫
°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù)
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∂ππ “¬ ¢ ¯ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ ·≈–
∂ππ∫â“π¥Õπ√ÿπ - ∫â“π™“¬§≈Õß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππº¥ÿß¥Õπ¬Õ
(∂ππ “¬ ¢ ˆ) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–
ª√–¡“≥ Ûı ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π¥Õπ√ÿπ - ∫â“π™“¬§≈Õß ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ
∫â“π¥Õπ√ÿπ - ∫â“π™“¬§≈Õß ®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù)
∂ππ “¬ ¢ ˘ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππª√–™“∫“≈ ·≈–∂ππ¥Õπ√ÿπ
·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ√“‡¡»«√å ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ
‰ª∑“ß∑‘»„µâ √–¬–ª√–¡“≥ Ú ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ú ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “¬ § Ú
µ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬„µâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâµ“¡·π«∂ππ “¬ § Ú √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√
∂ππ “¬ ¢ Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß ·≈–∂ππ‚§√ß°“√
°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ “¬ § Ò ∫√√®∫°—∫∂ππ “¬ § Ú ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π ÿ¥∂ππ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √–¬–ª√–¡“≥ ˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫
∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥
(∂ππ “¬ ° Ù) µ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬„µâ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß -
∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù) √–¬–ª√–¡“≥ ÛÙ ‡¡µ√
∂ππ “¬ ¢ ÒÒ ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ´Õ¬ Òˆ
·≈–∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π‡¢“·¥ß - ∫â“π∑à“‚æ∏‘Ï ‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
®π∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù)
Û. ∂ππ·∫∫ § ¢π“¥‡¢µ∑“ß Ú. ‡¡µ√ ®”π«π Ú  “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ § Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
∂ππ«’√–»—°¥‘Ï√“…Æ√åæ—≤π“ ∂ππ‡®√‘≠¥‘…∞åÕ‘π∑√å ∂ππ™¡Õ‘π∑√å ·≈–∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à
‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ√“‡¡»«√å (∂ππ “¬ ß Û) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡)
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Òˆ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ √–¬–ª√–¡“≥ ıı ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ
∫â“ππ“ß≈“¥ - ∫â“πÀπÕß∫àÕ (∂ππ “¬ ° Û) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß
∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,Ù ‡¡µ√ ∫√√®∫°—∫∂ππ«’√–»—°¥‘Ï√“…Æ√åæ—≤π“ ‰ªµ“¡
·π«∂ππ«’√–»—°¥‘Ï√“…Æ√åæ—≤π“ √–¬–ª√–¡“≥ ˜ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥
ı ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ˆı ‡¡µ√ µ—¥°—∫∑“ß√∂‰ø “¬„µâ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°
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∑“ß√∂‰ø “¬„µâµ—¥°—∫∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡∑“ß√∂‰ø “¬„µâ √–¬–ª√–¡“≥
Ò,Ò ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ√–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ‡®√‘≠¥‘…∞åÕ‘π∑√å
‰ªµ“¡·π«∂ππ‡®√‘≠¥‘…∞åÕ‘π∑√å®π∫√√®∫°—∫∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å (∂ππ “¬ ß Ú) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«
∂ππ™¡Õ‘π∑√å®π∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò)
∂ππ “¬ § Ú ‡ªìπ∂ππ‚§√ß°“√°”Àπ¥„Àâ°àÕ √â“ß„À¡à ‡√‘Ë¡µâπ®“°∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘π
À¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ√“‡¡»«√å (∂ππ “¬ ß Û) ∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß
·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ
‡æ™√‡°…¡) √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ˘ ‡¡µ√
µ—¥°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ ı) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ
(∂ππ “¬ ¢ ı) ∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πµ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
·≈–∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ ı) √–¬–ª√–¡“≥ ı ‡¡µ√
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ ¯˘ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π‚§°§’√’ - ∫â“π§«πªÕ¡
(∂ππ “¬ ¢ ˜) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π‚§°§’√’ - ∫â“π§«πªÕ¡ (∂ππ “¬ ¢ ˜)
∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥ (∂ππ “¬ ° Ù) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ Õ∫®. æ∑.
∫â“π‚§°§’√’ - ∫â“π§«πªÕ¡ (∂ππ “¬ ¢ ˜) √–¬–ª√–¡“≥ ˆ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
√–¬–ª√–¡“≥ Ò,ˆ¯ ‡¡µ√ µ—¥°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ∑’Ë∫√‘ ‡«≥
∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ ¢ Ò) ∫√√®∫°—∫∂ππ “∏“√≥–‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ (∂ππ “¬ § Ò)
‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √–¬–ª√–¡“≥ Û ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√
µ—¥°—∫∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π‡¢“·¥ß - ∫â“π∑à“‚æ∏‘Ï (∂ππ “¬ ¢ ÒÒ) ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ Õ∫®. æ∑.
∫â“π‡¢“·¥ß - ∫â“π∑à“‚æ∏‘Ï (∂ππ “¬ ¢ ÒÒ) ∫√√®∫°—∫∂ππ∫â“π™“¬§≈Õß - ∫â“πµ“°·¥¥
(∂ππ “¬ ° Ù) ‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õµ“¡·π«∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π‡¢“·¥ß - ∫â“π∑à“‚æ∏‘Ï (∂ππ “¬ ¢ ÒÒ)
√–¬–ª√–¡“≥ ¯ ‡¡µ√ ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ° √–¬–ª√–¡“≥ Ò,ıÛ ‡¡µ√ ®π∫√√®∫°—∫∂ππ Õ∫®. æ∑.
∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ∑’Ë∫√‘‡«≥Àà“ß®“°∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ∫√√®∫°—∫∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å
‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ √–¬–ª√–¡“≥ Ò,‹ˆÙ ‡¡µ√
Ù. ∂ππ·∫∫ ß ¢π“¥‡¢µ∑“ß Û. ‡¡µ√ ®”π«π Û  “¬ ¥—ßπ’È
∂ππ “¬ ß Ò ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫
‡√‘Ë¡µâπ®“°∂ππ Õ∫®. æ∑. ∫â“π·√à - ∑–‡≈ “∫ ∫√√®∫°—∫∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‰ª∑“ß∑‘»„µâµ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡
®π®¥·π«‡¢µ‡∑»∫“≈‡¡◊Õßæ—∑≈ÿß
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∂ππ “¬ ß Ú ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∂ππÕ¿—¬∫√‘√—°…å∫√√®∫°—∫∂ππ™¡Õ‘π∑√å (∂ππ “¬ § Ò) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õµ“¡·π«
∂ππ‡¥‘¡‡ªìπ√–¬–ª√–¡“≥ Ù ‡¡µ√
∂ππ “¬ ß Û ‡ªìπ∂ππ‡¥‘¡°”Àπ¥„Àâ¢¬“¬‡¢µ∑“ß §◊Õ ∂ππ√“‡¡»«√å ‡√‘Ë¡µâπ®“°
∂ππ√“‡¡»«√å∫√√®∫°—∫∑“ßÀ≈«ß·ºàπ¥‘πÀ¡“¬‡≈¢ Ù (∂ππ‡æ™√‡°…¡) ‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
µ“¡·π«∂ππ‡¥‘¡®π∫√√®∫°—∫∂ππ‰™¬∫ÿ√’ (∂ππ “¬ ¢ ı)
หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 
 
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรกําหนดใหใชบังคับผังเมืองรวม  
ในทองท่ีตําบลคูหาสวรรค  ตําบลพญาขัน  ตําบลลําปา  ตําบลเขาเจียก  ตําบลควนมะพราว  ตําบลตํานาน  และ
ตําบลทามิหรํา  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่ เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง   
การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม  ท้ังนี้  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง  
และโดยท่ีมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติวา  การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําได 
โดยกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
